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論文内容の要旨


































合にはt TiO?添加によりT呉摩耗が半減することを見出すとともに， AI~ 03セラミック切削工具では
Ti02添加により鋼切削の場合の工具寿命が2.5倍にまで増加することをポしている。
さらにt AIl03を主成分とする砥粒の硬質化についても検討を行いt TiO)添加によりビッカース硬さ
は1.8倍に上昇し，圧縮披砕強度も1.6倍に増大することを見出すとともに，このTi02添加砥粒を焼成した
砥石では，無処理材砥石に比べ鋼における研削比がおよそ2倍にまで上昇することを明らかにしている。
これらの数々の成果は，切削・研削加工用材料の性能の向上と鉄鋼系材料の切削・研削技術の進展に大
きく寄与するものである。
よって本論文の著者は.t専-上(_I学)の学{立を受ける資格を有するものと認める。
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